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南洋廊パラオ啓院 諸 井 孝
栃木勝宇都宮市外 宇都宮衛皮病院室経理
京城セプラシス病院外科教室 ~fl] 彼 得
東京市麹町医富士見町2ノ3東京警察病院外科 粛 藤 良 後
東京市溢谷区宮代町一番地日本赤十字社病院二区 大島外科醤院
轄 居
紳戸市中山手通7丁目 54~ 西 山 逸 卒
埼宝脇比正郡唐子村 苦T 同 清 臣
京城壁霊感事門事校 f左 Jj~主 同4 戴
大阪市旭区今紹町307 黒 田 倭 民
稲岡市馬尚三角713 i:l 同 辰 敏
},JI）府市松原通東町1丁目丸山族館内 組 Il 致
京都市左京区下鴨北園町40 石., 島 主t 二欠
満洲滋遺第十六師圏司令部軍監部 UJ 本 明 治
岡山市明問屋敷178 宅 幹 夫
稲岡豚踊島町f京町外科久言語病院 米 本j 精
京大病理撃教室 i架 井 親
京大微生物事教室 付 上 治 朗
頑井市赤十字病院外科 市首 方 経 美




大分終亀川海軍病院 堀 間 f其 之
熊本県長限府町祭町 t~長 間 ノ、 良日
旭川市凶傑遁17丁目正木病院 IE ・,jz 質
ハルピン街立守備歩兵第11大隊 伊 日露 喜 内
厳島市中水主町311 谷 lLi・ 教 之
EきR号車E中洲型原郡型原街75十全壁華院 手本 1監 熔
和歌山県芸新宮町日下生病院 河合十五平
京大解剖撃数室 τ口七 回 矢 /¥ 
京大病理感教室 Uj 内 主 雄
和歌山市型原町4ノ6 辛山苦 橋 安 雄
京都市紫野柳町66 71< 田 集
愛知骸碧海郡上郷村 真野清之助
京都市上京区出雲路内河原町46 鈴 木 1£ そ大
大阪市住吉匝山坂町1ノ64 (fr E峯 挺
京都市中京区堺町二傑下＞L ゴ口ご 五ん両、： 震 ~lj 
伊藤教授読畢 伊藤教授ハ本年5月以来ノ欧米硯察肱行ヲ終ヘラレ10月20日無事師事サレタ。
言卜 報
下記合員逝去セラル．謹ンデ弔ス。
久 留 威
